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VOR W 0 R T
Die vorliegende Arbeit setzt den KFK-Bericht 285 fort.
Wie dieser enthält sie mehr als 2000 Fachausdrücke. Hier-
von sind etwa 350 Ausdrücke ganz oder teilweise in Silben-
schrift geschrieben; sie bilden - nach dem lateinischen
Alphabet geordnet - den letzten Teil dieses Berichts.
Aufgrund berechtigter Kritik werden die verkürzten Zeichen
(Toyo-kanji) in dieser Sammlung "rehabilitiert"; sie waren
zu Unrecht aus der ersten Sammlung verbannt worden. Peccavi!
Die vorliegende Sammlung beschränkt sich nahezu vollständig
auf kerntechnische, kernphysikalische und radiochemische
Ausdrücke. Dieser "Trend" dürfte sich auch in der nächsten
Sammlung fortsetzen, die im übrigen mit den beiden ersten
vereint in einem neu zu schreibenden Sammelband erscheinen
soll. Da bei dieser Gelegenheit die bisher unterlaufenen
Fehler korrigiert werden können, wäre ich den Benutzern
dieser Wörterlisten dankbar, wenn sie mir ihre Verbesse-
rungen zuschicken würden.
Ich habe in diese Arbeit die Titel einiger japanischer
Zeitschriften und auch einige Firmennamen aufgenommen,
- 11 -
die des öfteren in naturwissenschaftlichen Aufsätzen er-
wähnt werden. Besonders die Lesung der Firmennamen bringt
den tlbersetzer immer wieder in Verlegenheit. Wenn mir ein
von der Zeitschrift selbst benutzter englischer Titel oder
ein von der Firma selbst geführter englischer Firmenname
bekannt war, habe ich ihn in der englischen Spalte aufge-
führt.
Wie in der ersten Sammlung enthält auch hier die Spalte
mit den deutschen Fachausdrücken grammatikalische bzw.
sachliche Erläuterungen, die der Kürze wegen im Englischen
und Russischen nicht wiederholt werden.
Den Herren Dr. F. Weitzenmiller und Dr. K. Ringhofer danke
ich dafür, daß sie den nicht-japanischen Teil dieses Berichts
einer fachlichen Durchsicht unterzogen haben. Fräulein
Diplom-tlbersetzerin H. Müller war hilfsbereit genug, mir
die Schreibarbeit der russischen Termini abzunehmen, wobei
sie die Gelegenheit zu Verbesserungsvorschlägen nicht unge-
nützt ließ. Weiteren Mitarbeitern der Literaturabteilung,
wie Frau S. Schühly und Frau E. Pech sei auch an dieser
Stelle für ihre - mitunter recht mühevollen - Schreibar-
beiten gedankt.
Peter Buriks
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=-1 Jf~j!. niju- Doppel- double .D:BOMHaHshüsoku fokussierung focusing WOKycMpoBKa
:=:-i ßifJ tj nijü-beta- doppelter double-beta ,IJ;BOMHOMhokai Beta-Zerfall decay 6eTa-pacrra,u
.:::-1 ij. 9 nijü-shibori Doppel- double ,IJ;BOMHaH"' .... u<. fokussierung focusing WOKycMpoBKa
=-~ y@ nijuko Dublett doublet ,IJ;y6neT~ /"-
:a 7,:/ 1t4 7° gofukka- Neptunium(V)- neptunium IIeHTaepTopM,uneputsuniumu fluorid NpF5 penta fluoride HerrTyHMH
'';/ .::::- \?~
::Ii :7 'y 1t 7 Q J/-t gofukka- Plutonium(V)- plutonium IIeHTaepTopM,upurutoniumu fluorid PuF5 penta fluoride IIJlyTOHMH
" .::;.. tJ .L,
:f t~ 1t :f. 71) goenka- Neptunium(V)- neptunium(V)- IIeHTaxJlOpM,uY!§Z. neputsuniumu chIarid NpC15 chloride HerrTyHMH
';I =- \7.L.
~ t:11~ kokantai (Ionen)aus- (ion) Ji1oHoo6MeHHHK,j( tauscher exchanger Ji10HMT
...z- -t~ J:; kokanryoku Austausch- exchange 06MeHHble/ ....X kräfte forces CMnbI
9: j~ G-fi· kokan- Austausch- exchange 06MeHHaHhanno reaktion reaction peaKUMH
~ % ~ ~ kokan- Austausch- exchange Ji1oHoo6MeHHaH~ t ... fJ~ - -yoryo kapazität capacity crrOCo6HOCTI:>
ft -t~#tßC: kokan-jushi Wirkung von effect of ,neMCTBMeX :J;. ;J:- • \9 ni taisuru y-Strahlen y-radiation Y-M3nYQeHMH
?: j.J t"-3 , y-senshosha auf Aus- on exchange Ha HOHO-no eikyo tauscherharze resins o6MeHHbIe
#% ~~ Ijt (J) CMonbl
~j~
,,'1,/ ~
~t~i~~J- kokan- Austausch- exchange orrepaTOpenzanshi operator operator o6MeHa
Ä:r-}fx ~ jinkö- künstliche artificial MCKyccTBeHHbIe
hoshasei- radioaktive radioisotopes pa,uMOaKTMBHble
'/-!f.. ~ 1E. doigenso Isotope M30TorrbI
- ~7T.. p' •
9;9/3-5
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Yawa ta Iron flrrOHCKaH
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..!- :7 'y 1t. 7 0 jJ, rokufukka- Plutonium- plutonium reKcaWTOpVI,IL
/' purutoniumu hexa fluorid hexa fluoride rmyToHVIH
/.. .::.. \? .4 PuF6
..1- y~ 1t;f.:;1° rokuenka- Neptunium(VI)- neptunium(VI)- reKcaxnopVI,IL/' neputsuniumu chlorid chloride HenTyHVIH
'/ .:::- \7 ~
Jt. ~ :;Jt~'k kyodo- Mitfällung coprecipi- COOCaJK,ILeHVIe/' chinden tation
:f±. )t ~j kyochinzai Mit fällungs- coprecipi- COOCaJK,ILalOmee/... f/. ./;:;1 mittel tating agent Cpe,ILCTBO
1t~ kyosei Symbiose symbiosis CVIM 6VI03
::Jf.:!h kyojugo Mischpoly- copolymeri-
COnOnVIMepVI-
,/ .. ' 'Ci' merisation zation 3aUVIH
*1\~ ~-1t kyojügotai Mischpolymer copolymer CononVIMep
#~i"1~ kyojugobutsu Mischpolymer copolymer COnonVIMep
jt '" kyomei- Resonanz- resonance pe30HaHCHaH
,/,
-r::5 ;t:f. JJ/!f' - enerugii energie energy 3HeprVIH
:1:t ~J '0/ '/-i. J kyomei- Resonanz- resonance pe30HaHCHbIM
/ ... chüseishi neutron nf')utron HeMTpOH
jf 'C'Z '" C.f1i kyömei- Resonanz- resonance pe30HaHCHbIM/, :5 juni niveau level ypOBeHb
:1J: / .fit] -+" kyomei- Resonanz- pe30HaHCHbIM~ jl resonance/ ... hokaku einfang capture 3axBaT
.±t t7t .-6~ ;t~ kyomei- Resonanz- resonance pe30HaHCHaH
,/, #. ~ flA ryöiki bereich region 06naCTb
f - j..t/}~"- tanitsu- monoenerge- monoenergetic MOH03Hepre-
enerugii- tische neutrons TVItleCKVIe
t 'f:E .} chüseishi Neutronen HeMTpOHbI
~,/ ~~ e 1:1 tanitsu- Einkristall monocrystal MOHOKpVICTann:r -,.,'Oe8 kesshotai
~ itYII/J// tantai- elementares elementary 3neMeHTapHbIMteruru Tellur tellurium Tennyp
f7J......JliP.· tanbunshi- unimolekulare unimolecular MOHoMoneKy-hannö Reaktion reaction nHpHaH
peaKUVIH























































































































































































































































































~JkJ::.~ bunshi ni Streuung von scattering of paCCeflHMeyoru chüseishi Neutronen an neutrons by HeMTpOHOB
tf 'ti. } (j) no sanran Molekülen molecules MoneKynflMM
~J-. ~L
1:l' J. Tl:! i~ :t;. bunshinai- inneres inner complex BHyTpeHHflflsakuen Komplexsalz salt KOMnneKCHafl
eonl>
1tajz~ bunkihi Verzweigungs- branching OTHOCMTenl>HaHverhältnis(des ratio BepOflTHOCTl>
radioaktiven paSnMtlHbIX
Zerfalls) BeTBeH
'iJ'4 pacna,nabunpu Verteilung distribution pacnpe,neneHMe
1t~ 0/ 1!f.. =f bunretsu- Spaltneutronen fission HeHTpOHbI
...A--)(, chüseishi neutrons ,n;eneHMfl
/-;}' ~1 '0/ 'ft. J- bunretsu- Bremslänge slowing-down ,n;nMHa
Z2. chüseishi no der Spalt- length of SaMe,nneHMflQ)~it gensoku- neutronen fission Hei-hpoHoBkyori neutrons ,n;eneHMfl
pt 1'11j1;"E :iJ
1.J'};1ltJf rfJ bunretsu- S-paltquer- fission CetleHMedanmenseki schnitt cross-section ,n;eneHMfl
ff
7T 7:~ )=7 bunretsuhen Spaltbruch- fission OCKonOKZ1 stück fragment ,n;eneHMfl
'iJ' ~1lt-+ bunretsu- schnelle Spalt fast fission 6bICTpble";:e:t sokuchüseishi neutronen neutrons HeHTpOHbI
'ft "} ,neneHMfl
1J~t!Lt1 bunretsu- Spaltprozess fission npouecckatei process .JJ;eneHMfl
V7J'~11f~ bunkai- Zersetzungs- decomposition MexaHMSMkiko mechanismus mechanism paSnO:lICeHMfl
0'~:tJ~1J
(Radiolyse)
bunkai- Zersetzungs- decomposition rrpo.JJ;yKT
seiseibutsu produkt product paSnO:lICeHMfl
(Radiolyse)
1:1' fJJIf ~~j bunkai- Auflösungszei t resolving paspemaIO~eejikan (Zählrohr) time BpeMfl
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genshikaku ni Streuung von
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~ .2-Li.t tenkai-q]~:t;m zentan
duration of npO~On~HTenb­
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schwacher Punkt weak point
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I- {, - höshasei-
toresä
water content BJIarOCO,D;ep:llCa-
of radio- HMe pa,D;MoaK-
active sludge TMBHoro umaMa
Entaktivierung treatment of
radioaktiver radioactive
Abfall-Lösungen waste wa ters
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jJj~~t~höshasen Abschirm- shielding :3 anU1:TH:bIH
~jt{ shaheizai material
material NaTepßaJI
jJ}jJ~f~ höshasen- Strahlungs- radiation pa,nß~ßOHHafljugo polymerisation polymerization nOJIßMepß3aUßH
~k ~t~~.6) höshasen Strahlen- radiation :3anUoITa OTno bögo schutz protection, M3JIYl.leHßH
PJi ~?j healthÖÄ. physics
jJj tt~~ p:! höshasen- Strahlen- radiation pa,nßaUßOHHoe
. ~,.* , shögai schaden injury nOpa:>ICeHße
t
ft2'lt~~ OJ höshasen ionisierende ionising MOHß3ßpYIOmeeno denri- Wirkung von effect of .neHCTBße
t~frfiJ - Strahlung radiationsayo M3JIYl.leHMfl
lfiß~ttOJ ;höshasen Reichweite range of npo6er
no hitei von Strahlung radiation M3JIYl.leHHfl
~ ~
ftJ~t~O) höshasen no Anwendung von application npHMeHeHHe
shokuhin- Strahlung of radiation 06nYl.leHHfl K
t g,1~;; hozö ;re zur Lebens- to food KOHCepBHpO-no riyo mittelkonser- preservation HHIO nHmeBhIX
~ 0) tJ JtJ vierung npO,nyKTOB
jjj ~gt (j) hoshasen no die direkte direct action HenOCpe.I\-
kobunshi- Wirkung von of radiation CTBeHHoe
..2- L~1- ,@.. yoeki ni Strahlung auf upon a high- ,neMCTBHeI~ JJ ~t' taisuru eine hoch- molecular 06JIYl.leHHfl
~ ~:jrr tf? chokusetsu- molekulare solution Ha BbICOKOMO-- Lösung JIeKyJIflpHhIHsayo
~#11=)ij
paCTBOp
jr} jt~t 0) hoshasen no die indirekte indirect nocpe,nCTBeH-
..2- ') köbunshi- Wirkung von action of Hoe .neMCTBHe~ 7;"~ //i?- yoeki ni Strahlung auf radiation 06JIyl.leHHHr6j ./ /0- taisuru eine hoch- upon a high- Ha BhICOKOMO-
,~ , kansetsu- molekulare molecular JIeKyJIflpHhIHjf~ ~::.xtt ~ -sayo Lösung solution paCTBOp
~'#1'F~
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~1f!JJJt yüki- organischer organic OpraHi1:qeCKKHgensokuzai " Moderator moderator 3 aMe.n;ni1:Tenb
~,f
4~v~1t yüki- strahlen- radiolysis pa,ni1:aU;i1:0HHO-gensokuzai chemische of organic Xi1:Mi1:QeCKOe
&1(7)fl~~t no Zersetzung moderators pa3nO)KeHHehoshasen- organischer OpraHi1:QeCKKX
~ 7J' ~7J bunkai Moderatoren 3aMe,nnHTeneH
,I. ~
/f~ honei Kernschatten umbra TeHb}!Y (eines Him-
*84 J1j +Jt\ melskörpers)mishosha- unbestrahlte nonirradiated Heo 6nYQ eHHbIH
'" I I:' shiryo Probe sampIe 06pa3eu;
f.1-
*!1~Yf:J mirinkai- unterkritische subcritical nO,nKpHTi1:Qe-jikken- Anordnung assembly CKaB c60pKa
..g~z :l sochi
·tt*+tn,,~ zairyo- Material- materials peaKTop ,lJ,nB
:J;t shikenro prüfreaktor testing YICnhITaHHBreactor MaTepHanOB
-*Jt L{f) Tokyo- Tokyoko(gyo)- Institute of
7..{~) dai(gaku) Technology
*~4~/~t Tokyo- japanische Tokyo HnOHCKaB;t,.± ~ ;:- shibaura- Firma Shibaura ~HpMa




~71t :t;.1f Todai- japanisches Institut of HnOHCKHH
kakuken Institut Nuclear Study, YIHCTKTyT
I- (Abkürzung) Univ.of Tokyo*'''/ 9k i~ Toyo- japanische Japanese HnOHCKaB~=f ~,ff· "-
!*ä11i
roshi- Firma firm ~HpMa
kabushiki-
kaisha
f&t97 V Tono- Tono-Uran- Tono-uranium ypaHoBoe
uran- lagerstätte ore deposit MeCTOpO)K,lJ,eHHe
ijlft kosho B TOHO
*~~ t& ~ Toshiba-2~A Abkürzung fürDenki i . -l~ '~B7}j,Z:' ~




















fission yield BMXO,n; ,n;eJIeHHH




















a weIl XOPOillO OCHO-
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BJ p. AL ~!tf, hyoshiki-
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f 1f JtJ dokusayo vergiftende poisonous OTpaBmuomeeWirkung (von effect ,neMCTBHe
Spalt-
f 'fi produkten)dokusei Giftigkeit toxity H,nOBHTOCTb(z.B.von Pu)$:}1J ;; dokubusshitsu Gift poison Bpe,nHbIM(Reaktor) nornOTHTenb
HeMTpOHOB
st 111:@ hitaiseki spezifisches specific y,nenbHbIM
"-
Volumen volume 06:08M
J;t 17j ~tJ-K hirei- Proportional- proportional 06JIaCTbkeisü- bereich region npOnOpI.4HO-
11 :t~ ryoiki (Zählrohr) HaJIbHOCTH
J-t ft: /:; hishutsuryoku spezi fische specific y.uenbHaHLeistung power MOInHOCTb
(Reaktor)
ltil? ~ ~~ hidenki- Dielektrizi- dielectric ,nH3neKTpHQe-~/ 'O~ y,iido= tätskonstante constant CKaH
..., ) jg. yoryo nOCTOHHHaH~tJ~
~ it (J) \;7);)/)(. kitai no Absorption absorption nornOmeHHekyüshü von Gasen of gases ra30B
A:::. '-;i::;A 11)JljJt kitai- Abgase exhaust gas ra3006pa3HbIehaikibutsu OTXO,nbI
-:[jJ
Al*f1~ kitaisei- gasförmige gaseous ra3006pa3Hblekakubunretsu- Spaltprodukte, fission npo.uYKTbI
1J'~ i:.~ seiseibutsu Spaltgase products ,neneHHH.,,(,.~
17;]
AfiO)~A~ kitai no Gasstrahl, gas flow nOTOK ra3anagare Gasstrom
(Trenndüsen-
verfahren)
~ 1j J!i0 kitaijo no gasförmige gaseous ra3006pa3HbIekakubunretsu- Spaltprodukte, fission npo,nYKTbI
~ J.7'~1 ~ seiseibutsu Spaltgase products ,neneHHH~
/$' /;f7JJ
Jt 1t(j)~JJl kitai no Ausdehnung expansion paCrrmpeHHebocho eines Gases of agas ra3a
84/2;85
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tekika suru tropfenweise to add drop
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einer wäßrigen. of an aqueous
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cancer of the paK JICenY,IJ,Ka
stomach
Bestrahlung irradiation of o6nytleHHe
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freie Weglänge free path
(Teilchen)
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with a charged- nyqKOM
particle beam 3apR:lICeHHhIX
qaCTHI.\
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Eindampfen bis to evaporate


























































































































Matrixelement matrix element MaTpHtlHblM
3JIeMeHT
Determinante determinant of ~eTepMHHaHTa
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kaku 0 nasu einen Winkel
(von 900=9000»)
















































































































































yüdö Ableitung derivation (of BMBO~
















































































































































































leichte Kerne light nuclei
leichte Kompo- light























































































































JJi 1it) f~ kinjichi
ifi 1J,J. ~1t kinjihö
J.JL 14)..~ kinj ikai
51i {hA tt1/ kinji-keisan
SI!. Je. ~ft!J kinkyoriryoku
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162/9-11Ul Jt7°a/.. ~ chihatsu- verzögertes delayed 3 ana3,IJ;bIBarollu·ü1
puroton Proton proton npoToH
iJLjJi~.~ kaenso-sanen Perchlorat perchlorate nepxnopaT
:t~
~.~ katei Prozeß (z.B. process npoueccSpaltprozeß)
~~0)1!1t katei no Verlauf eines progress npoTeKaHHeshinko Prozesses (course) of a npouecca
process
l'l rID11t f»J kasanka-butsu Peroxid peroxide nepeKHcb
5ff/lff ~ undo-hoteishi- Bewegungs- equation of ypaBHeHHeki gleichung motion ,D;BH:JlCeHHRfi'
t[~)fJ=rj; - Behälter für container for KOHTeMHepumpanyo-kontenä den Transport transport(of .n:JIR TpaHc-
;rj-- (radioaktiver radioactive nopTHpoBKHAbfälle) wastes) (pa,IJ;HOaKTHB-
HbIX OTXO,IJ;OB)
~~ - Planet planetyusei nJIaHeTa
~~1i@~ - . freie Säure free acid cBo6o,IJ;HaRyur~san KHcnOTa
~~'JJ'~fi enshinbunri Isotopentren- separation of pa3,IJ;eneHJlIe
k cl: ~ fif} 1~ ni yoru nung mit der isotopes by V130TonOB Bdoitai-bunri Zentrifuge centrifuge I.\eHTpHtPYre
1t 7J'~1i
I;!Je ~1i :/J enkyoriryoku Kraft langer long-range .n:anbHO,IJ;eM-Reichweite force cTByromaR
CHJIa
l! i!* entatsuryoku Kraft langer long-range ,IJ;anbHO,IJ;eM-Reichweite force cTByromaR
CHna
'" I...?
'J!f: 4- ~/I,V '" shielding~t~, shahei-mado- Schutzfenster- CTeKno 3amHT-garasu glas window glass Horo OKHa
tJ" 3) .z.
s&1~ tekichi Optimalwert optimum value onTHManbHaRBenHtlV1Ha
- 99 -
162/11-12;163/8;164/3-7
i!! ~ t;t tekitö na geeignetes proper solvent no,uxo.uaII{MHyöbai Lösungsmittel paCTBOpMTeJIb
:kt
~~ J.1,'~ tekitö na geeignetes proper eluent no.uxo.uamMHv -Co?'J-tl1 ~~ yorizai Elutionsmittel 3JIIOeHT~~ /;,'
Jtf$ilJ seni- Ubergangs- transition nepexo.uHhIekinzoku metalle metals Me TaJIJIbI
~ ~ 11/ (, Toritsu- japanisches Tokyo anoHcKHH
o i.~\. ..6- aisotöpu-sögö- Institut Metropolitan MHCTHTyT
-.:7 ... (C' '0 kenkyüjo Isotope Center
Z-Jf~/Ff
IJVL 1-2.-} haiishi Ligand addend a,u.ueH,u
@E 1~1X haiisu Koordinations- coordination Koop.uMHaI.4M-
zahl number OHHoe tlMCJIO
dllC 1-l; -;;~ haiisetsu Koordinations- coordination KOOp.uMHaI.4 M-
_ _ t:'JE
lehre theory OHHaa TeopMa
IJit@~ \? 7 sakusan- Uranylacetat uranyl acetate yKCyCHOKMCJIbIl1uraniru U02 (CH3-COO)2° ypaHMJI
;:. Jj, 6H2O
lftJ~ 191; 1: {; sakusanen Acetat acetate aI.4eTaT
.Y:rJJZ-
IfJg {r, ;f, 7° ':/ sanka-nepu- Neptunium(II)- neptunium MOHOOKHCb
.:::.. ?.Lot (.zr) tsuniumu(II) oxid NpO monoxide HenTyHM'H
11P31t 7°.1'" /' sanka-puru- PlutoniumOl )- plutonium MOHOOKßCb
:::- '7.l-f (1I)
toniumu(II) oxid PuO monoxide nJIyToHßa
@11t J,V \7 Ä sanka-toriumu Thoriumoxid thorium oxide OKMCb TopßaTh02
-~1t1tJ3 t \7;;: sanka-uran Uranoxide uranium oxides OKMCJIbI ypaHa
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namari-garasu Bleiglas lead glass CBHHIJ;OBOe
CTeKno
Eisenmeteorit, iron meteori te, ilCene3HbIM
Sideri t sideri te MeTeopHT,
cH.n;epHT
köchü no rin- Schnellbestim-











































































































































josen-kikö Dekontamina- decontamina- MexaHH3M





























































































































t Jtt1l. J.J:-. denbai-teisü
'if .j t," - .J-, denshi-biimu











































































































































































Stromverluste current losses rroTepH TOKa
























f~ä5/tft denji- magnetohydro- magneto- MarH~Tor~.npo-ryütairiki- dynamische hydrodynamic .n~HaM~qeCKaH
/J ~ f5f] ~2- gaku teki Welle wave BOJIHa
webu
:::;7"







~~1rr~ scherharz auf)denkaiseki- Isotopentren- separation of pa3.neJIeH~e
~: J::. ? riJ 19- shutsu ni nung mittels isotopes by ~30TonOByoru Elektrolyse electrolysis 3JIeKTpOJI~30M
1t ~ttJ1i döitai-bunri
~~*ft~' denkai- Elektrolyt- electrolytic 3JIeKTpOJI~T~-seiseitetsu eisen iron qeCKOe
1Ä XeJIe30
f-iJJ-~ denkaitetsu Elektrolyt- electrolytic 3JIeKTpOJI~TR-eisen iron qeCKOeXeJIe30
t ~j(fff denkaidö Elektrolyt- electrolytic 3JIeKTpOJIHT-kupfer copper HaH Me.nb
J]iJ ~ /..)... h denryö- coulometrische coulometric KyJIOMeTpHqe-
€ ~ ?r1JJJ:. tekitei Titration titration CKoe THTpO-
BaHHe
t~fJ";{ denri-gasu ionisiertes ionized gas HOHR3HpOBaH-Gas HbI:~ ra3
f: rtfi1tJfJ denri-sayö ionisierende ionizing HOHH3RpYIOmeeWirkung effect .nei1cTB~e
(Strahlung)
f~~ denribako Ionisations- ionization HOH~3aIJ.HOH-kammer chamber HaH KaMepa
t$1iß~ denri- ionisierende ionizing HOHR3HpYIOmeehöshasen Strahlung radiation H3JIyqeH~e
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nuclear forces) (H,nepHhIX CJliJI)
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~: ;1;- l-t~ ....-
• ••• bei hohen •••• at high
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,tJ:t /,0 /ji ~ • kösoku- schneller Im- fast pulsed HMIIyJI bCHbI:~
parusu- pulsreaktor reactor peaKTop Ha
1)77~- riakutä 6bICTPbIX
He1hpOHax
~Jt{ff!J~ kösoku-undö 0 sich schnell rapidly 6bIC TpO.n;B HJICY-
shite irn bewegende moving InHeCH crycT-
L,.z-~) -3 '7 0 purazuma- Plasmoide plasma blobs KH IIJIa3MbI
- oZ"'T l.lj gyökai::;:7 .;'
.:tt,
~f.h# köjügötailCfl \::7 Hochpolymer high polymer BbICOKOIIOJIH-
Mep
Jf: $<) O)ß.x kokuen no Strahlenschä- radiation pa.n;HaI..J;HOHHOe
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banajiumu Vanadium V vanadium




benzenkan Benzolring benzene ring
benzoru Benzol benzene
beririumu Beryllium Be beryllium
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enerugii no . energiereiche
takai-höshaseD Strahlung
1- 7 'Cl y" .JJ,
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hadayaki Einsatzhärtung case hardening ueMeHTaUHH
/\ "7'::' ~ .L.. hafuniumu Hafnium Hf hafnium
hagane Stahl steel CTaJIb
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horumiumu Holmium Ho holmium
hoso Bor B boron 60p
ho-ion
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, ;Z::J \7,' M.Lt/ .,; :/ jisupuro-
shiumu
Dysprosium Dy dysprosium
7J I'" ( !/ .L...
JJ -Pt, f .;/ ? .:I-
,*/1-:\"-
























IJ :f ? +: H 111 kakimazeki Rührer stirrer. MemaJIKa
agitator
/J 'y::7 kakko Klammern parentheses cKo6KH
.IJ ,:/::J l~ Ci) i~ kakkonai die Werte in the paren- 3HaqeHHfl B
no atai Klammern thesized cKo6Kax
values
JJ'3 kara Schale (siehe shell 060JIOqKa::k./t. )
auch jfß-
7J"~~ kara-közö Schalenstruk- shell o60JIOQeQHOe
tur (des Kerns) structure cTpoeHMe
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harte Röntgen- hard X-rays
strahlen
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/ ,;( .. //1 !f1 Cl
Auger-Elektron Auger electron 3neKTpoH O%e
nozuru-
deguchi
t -::-;.- t f öje-denshi
Düsenmündung nozzle exit YCTbe conna
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Spektrallinie spectral line n~H~R
crreKTpa
Spin-Bahn- spin-orbit
Wechselwirkung interaction.< l::.~ f1z.~1&
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gie des Urans gy of uranium JIyprl'lH ypaHa
x t.w X~.?J< g
t'j (tJ
~~~1.J·i')( f*
3?t
...
;7? t 7"":'71i
.' .~J2p..
uran-sanen
uran-
sankabutsu
uran-tankö
urazukeru
urufu-bin
usu
ekkusu-sen
ekkususen-kan
yakin(gaku)
yawarakai-
ekkusu-sen
-yoso
yöso-denpun-
hannö
yuropiumu
zure
Uranat
Uranoxide
Uranprospek-
tion
(experimen-
tell) bestä-
tigen
Woulfesche
Flasche
Mörsel
Röntgen-
strahlen
Röntgenröhre
Metallurgie,
Hüttenkunde
weiche Rönt-
genstrahlen
Jod J
Jodstärke-
reaktion
Europium Eu
Scherung; Ver-
schiebung
(Kurven in
Diagramm)
uranate
uranium
oxides
uranium
prospecting
to confirm
Woulfe bottle
mortar
X-rays
X-ray tube
metallurgy
soft X-rays
iodine
starch-iodine
reaction
europium
shearing;
displacement
OKl'ICl'I ypaHa
rrO,IJ;TBep:llC,IJ;aTb
BynbwoBa
CKnHHKa
cTyrIKa
peHTreHoB-
CKl'Ie nytll'l
peHTreHOB-
CKaH Tpy6Ka
MeTannyprl'lH
MHrKl'Ie peHT-
reHOBCKl'Ie
nytll'l
~O,IJ;KpaXManb­
HaH peaK~l'IH
eBpom'1i1
.neWopMaUl'IH
cpe3a;
rrepeMemeHl'Ie
